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Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis 
yang berjudul : “Penerapan Project Based Learning dan Problem Based 
Learning Dalam Pembelajaran IPA Terpadu Tipe Connected Untuk 
Meningkatkan Penguasaan Konsep Dan Keterampilan Berpikir Kritis 
Siswa”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 
Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan 
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Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan, maupun pustaka yang 
ditinjau, saya menyadari bahwa tesis ini banyak kekurangan dan perlu 
pengembangan lebih lanjut  meskipun demikian saya berharap mudah-mudahan 
tesis ini dapat berguna khususnya kepada saya dan umumnya kepada dunia 
pendidikan. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis 
ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi saya untuk penelitian dan 
penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. 
 Akhir kata, saya berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua 
terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan 
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